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清華大學『第4屆傑出產學合作獎』暨『第12屆新進人員研究獎』得獎名單
恭賀資工系張智星副教授、工工系王茂駿教授榮獲本校『第4
屆傑出產學合作獎』； 
化工系湯學成副教授、電機系李瑞光副教授、科管所胡美智副教
授、經濟系蔡崇聖助理教授、材料系嚴大任助理教授、動機系蔡
宏營副教授榮獲本校「第12屆新進人員研究獎」。
英國泰晤士報高等教育專刊(THES)10月8日公布2009年世界大
學排名，本校再度大幅躍進名次，一路由2006年343名、2007年
334名、2008年281名，又大步邁進58名，躍升到2009年的223
名。而更值得一提的是，本校自2006年執行教育部五年五百億計
畫以來，表現非常傑出，不僅年年攀升名次，進步幅度更是逐年
增大，尤其近二年(2008年、2009年)進步驚人達111名，充分突
顯出競爭性經費效益，並象徵清華的學術能量與聲望，正蓄勢待
發，未來發展可期。
目前國內外機構所做的世界大學排名，主要以上海交通大學
及英國泰晤士報的調查，最受矚目。其中，英國泰晤士報的調
查，較著重於學校聲望，因此每年均邀請龐大的國際學術人士參
與評比工作，今年參加的國際學術界人士多達9,386名、大學職
員則有3,281名，人數更高於去(2008)年的40%以上。「2009年
泰晤士報全球大學排行榜」四百大最佳大學排行榜，台灣計有
六所大學入榜：台大 (95)、清華 (223)、成大 (281)、陽明 (306)、
台科大 (351)、交大 (389)。而該排名主要選用的指標及權重比例
如下：學術同儕評量 (Academic Peer Review) 40%、雇主評量
(Employer Review) 10%、師生比(Faculty Student Ratio) 20%、
每位教師論文被引用次數(Citations per Faculty) 20%、國際教師數
(International Faculty) 5%及國際學生數(International Student) 5%。
陳文村校長頗為欣慰地指出，清華的學術風氣與表現，向來
卓越，今年也反映排名上，尤其在學術評量方面，清華排名全球
172名。而各學術分領域亦有可喜表現，去年度本校只有「工程
與資訊科技」及「自然科學」等二領域，進入全球前300名內，
而本 (2009 )年度在五大領域中，已有四大領域進入全球前300
名，其中尤以「生命科學與生醫」領域進步最為神速，除本次進
入排名外，2009年更首度入選ESI(Essential Science Indicators)
資料庫世界論文被引次數前1%之學校，這也是國內首度以非醫學
院之大學進入生物暨生化排行榜，意謂本校在生醫領域已達國際
水準的重要里程。另外，逐年增加領域進入全球排名，亦象徵清
華各領域是多元均衡發展，並已成為優質的綜合性大學。雖說，
本校未來在整體學術環境、社會科學領域及國際化等，仍有不少
有待成長空間，不過相信在校內同仁持續努力下，已經與本校所
定目標「於近2年內，排名進入前200大」非常接近了。
近年，清華不論在國際大學評比、國內評鑑及競爭性經費等，
均有令人欣喜的成績表現，尤其自獲得教育部「發展國際一流大
學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助以來，表現卓越，清華的
努力成果，備受各界肯定。尤其，清華在國際排名中，得以逐年
攀升名次，屢創佳績，對於競爭性經費效益及清華的學術成長，
均具指標性意義。我們期待在校內成員不斷創新突破與持續努力
之下，定能為台灣的高等教育與國際競爭力，帶來新契機。
2009年泰晤士報世界大學排行出爐  清華排名再度大幅躍進
表1：2006年-2009年 清華大學於QS世界大學排名比較表
年度 2006年 2007年 2008年 2009年
世界排名 343名 334名 281名 223名
進步名次
(與前一年度相較)
- 9 53 58
【2009.10.05秘書處】
為感謝及表彰行政院劉兆玄前院長對於國家、社會的重大貢
獻，總統府於9月15日上午舉行授勳儀式，並由馬英九總統親頒
象徵崇高榮譽的「中正勳章」。隨後，並舉行「清華大學梅貽琦
榮譽講座」頒贈典禮，由本校陳文村校長代表致贈聘書，聘期三
年。當日觀禮者除馬英九總統外，尚包括院長夫人錢明賽女士及
女公子、中研院劉兆漢副院長、劉炯朗院士、元智大學彭宗平校
長、本校張石麟副校長、葉銘泉副校長、李家維院長等人。
馬英九總統於致詞時，特別推崇劉兆玄前院長對台灣的貢獻與
功績，包括建構廉能政府、擘劃縣市合併，尤其在面對罕見金融
海嘯與經濟低迷時，沉著因應並帶領台灣穩健走過風暴，並推動
兩岸三通直航，降低外交對立，開創前瞻宏觀新局。此外，馬總
統亦格外佩服劉前院長的治校有方，劉前院長曾任清華及東吳二
所大學校長，雖說一為研究型大學，一為教學型大學，但均在他
有為的帶領之下，校務蒸蒸日上、突飛猛進，且激發出創意與不
同的發展特色，可見其過人的領導力。也因此，在劉院長擔任行
政院院長的一年多期間，得以引領台灣走過最艱困的時期，亦充
分展現苦民所苦的偉大胸襟。
陳文村校長則表示，很榮幸代表清華大學致贈劉院長「梅貽琦
榮譽講座」。此講座，係以清華大學最令人敬佩與景仰的梅貽琦
校長所命名，也是清華最高榮譽之講座。劉院長曾任清華大學化
學系副教授、教授、理學院院長，學術卓越，於民國70年榮獲教
育部學術獎。76年8月接任清華大學校長，在解嚴後率先動員全
校教職員生，
以民主方式完
成新的清華大
學組織規程，
為清華校園民
主 及 教 授 治
校，奠立可大
可久的基礎。
任內並重新規
劃校園，使研究教學空間倍增，同時得以保留校園自然之美，且
積極改善學術環境，大幅提升清華學術水準。82年2月劉院長轉
任公職，歷任交通部部長、國科會主任委員、行政院副院長。由
於劉院長對教育、社會之卓越貢獻，88年獲頒加拿大多倫多大學
傑出校友獎。89年卸任行政院政務後，歷任清華大學科技政策研
究中心召集人、東吳大學校長及清華大學校務發展諮詢委員會委
員。去(97)年5月接受行政院院長重任後，歷經兩岸危機、金融海
嘯、八八水災，劉院長展現行政魄力，勇於任事，勇於擔當，實
令人萬分敬佩。
本校在新竹建校53年，教學研究卓越，甚受國內外各界肯定，
並秉持「厚德載物、自強不息」校訓，持續關懷社會、服務社
會。未來在借重劉院長豐沛的學識及卓絕的行政經驗後，將是本
校邁向國際一流大學的重要助力，也深信將對教育及社會作出更
大貢獻。
本校敦聘行政院劉兆玄前院長擔任「梅貽琦榮譽講座」
表2：2008年與2009年 清華大學於QS世界大學排名分領域比較表
     領域別
年度 藝術與人文
工程學與
資訊科技
生命科學 
與生醫 自然科學 社會科學
2008年 - 114名 - 139名 -
2009年 222名 84名 241名 150名 301+名
表3： 清華大學與台灣各大學於2009年QS世界大學排名比較表
學校名稱 全球排名
分領域排名
藝術與人文 工程學與資訊科技
生命科學
與生醫 自然科學 社會科學
清  華 223 222 84 241 150 -
台  大 95 60 47 45 51 58
成  大 281 277 160 - - -
陽  明 306 - - - - -
台科大 351 - 143 185 254 -
交  大 389 - 166 - - -
98學年度上學期學分費繳費單開放下載列印及繳費期限自98年10
月5日起至98年10月16日止，請進校務資訊系統項下「繳費單相
關作業」自行下載。
本學期繳費管道新增「校內兆豐商銀新竹分行服務台」，請同
學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。
（http://my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）有任何問題請
洽出納組洪小姐（03-5731364或分機31364）。
總務處
出納組98學年度上學期學分費繳費通知
【2009.10.05秘書處】
欣逢一年一
度教師節，為
表揚及慰勞教
師經年的辛勞
貢獻，本校於
9月25日 (星期
五)上午11時，
假第二綜合大
樓八樓國際會
議廳，舉行隆重的慶祝茶會。因適逢陳文村校長出國，由葉銘泉
副校長代理主持。茶會中，除頒發本校講座及特聘教授聘書、97
學年度傑出教學獎、教育部98年資深優良教師獎狀，表彰教師們
的卓越貢獻外，亦介紹98學年度的新進教師。
葉銘泉副校長致詞表示，教師是學校最重要的主體，清華過去
的學術表現，備受外界矚目，教師們的辛勞，絕對功不可沒。曾
經有不少外界朋友詢及，何以清華得以運作如此良善?他的回答
是：「清華大學沒有夜間部，但是夜晚的校園，總是燈火通明，
教師們用過餐後，常常持續研究到深夜，而家卻反倒變成旅館，
因有教師的全心投入，清華才有如此傲人的成就。」而清華對於
教學亦同等重視，民國72年首度成立「傑出教學獎」，許多學校
仿效後，多半執行不善，只有清華沿用至今已二十餘年。此外，
葉副校長特別強調：「不見得每位傑出教師都在獲獎名單內，但
是名單上的，必定優秀。」他除代表清華向全校教師賀節，致上
最高的祝福與謝意，亦叮嚀教師們家庭與健康同等重要。
本校「講座及特聘教授」係為延聘優秀人才，激勵教師追求
學術卓越而設置，今年度審查通過者，包括清華講座--物理系潘
犀靈教授及材料系洪銘輝教授、特聘教授有化學系王素蘭教授、
分生所王雯靜教授、化工系何榮銘教授和材料系黃倉秀教授。而
「傑出教學獎」則係為獎勵教學表現傑出的教師，本年獲獎教師
有動機系王偉中教授、物理系洪在明教授、工科系胡瑗教授、經
濟系張寶塔教授、電機系許雅三教授、分醫所焦傳金教授、材料
系黃倉秀教授、工科系黃嘉宏教授、資工系韓永楷教授和材料系
嚴大任教授等，共計十位。其中材料系黃倉秀教授已第三度獲得
傑出教學獎，獲頒獎鐘乙座。
本次茶會中，亦表揚服務屆滿40年、30年、20年及10年資深
優良教師，計有物理系呂助增教授等37人，感謝資深教師對本
校長期的服務與貢獻。最後，則以投影片的方式介紹98學年度新
進教師，歡迎他們加入清華優質團隊。而美國籍的中文系新進教
師侯道儒教授，也用一口流利的中文祝福在場教師：「教師節快
樂」，對於第一次過教師節，感覺很新奇。典禮結束後，主辦單位
特別準備豐盛的茶點，在輕鬆的氣氛下自由交流，場面熱鬧溫馨。
清華大學慶祝98年度教師節 尊師重道表心意
諮商中心活動
Cross-cultural communication跨文化人際溝通
Time：Oct. 26 Monday / 12:00-14:00
Place：Feng Yun Building 3F (International Student Activity 
Center) 
風雲樓3樓‧學生活動中心
活動主旨: 
This roundtable discussion will mainly focus on human 
interactions from different cultural backgrounds. We have 
invited three wonderful speakers with specialties in different 
fields. Topics include gender issues, cultural adjustment, 
and communication skills. 
We hope you will gain new 
perspectives about cross-
cultural communication, 
as well as build successful 
interpersonal relationships 
with different groups of 
people. Most of all, we hope 
you enjoy living in Taiwan!!
懇請老師邀請僑外學生報名參
加！
學務處
研發處
清大U-START團隊 創業練功坊
教育部大專畢業生創業服務方案U-START 計畫，是目前全國規模
最大的創業競賽活動，為配合政府提倡創業就業方案，並引領校
園創業風潮，清華大學育成中心特舉辦一系列創業基本功培訓
課程，以經營管理、顧客行銷、智財管理三大領域為主，共十場
次，協助創業團隊在創業過程先蹲好馬步、建立信心，俾 後續創
業之準備。
研習課表
˙經營管理˙ ˙顧客管理˙ ˙智財管理˙
10月13日 10月14日 10月15日
提升財務敏感度~
財務報表閱讀與分析 此系列課程結束
創業成功學分~
讓您輕鬆看懂專利說明書
五鼎生技 朱營祥經理 廣流智權事務所 張管青技術顧問
研習時期: 98年9月22日起，每週二、三、四，下午2:00-5:00
研習地點: 清大育成中心演講廳 R115 、清大研發大樓電腦教室
(上機實作)
參加對象:  教育部U-START計劃入選團隊及對創業有興趣之 
清大學生
費    用: 由教育部全額補助
報名方式: 育成中心網站，線上報名
主辦單位: 清大創新育成中心 
指導單位: 教育部高教司
聯絡窗口: 清大育成中心 吳琇雲專員
聯絡電話: 03-5733463#6690
注意事項: 
受訓期間全程參與者，將頒發結業證書。
為顧及課程品質，請參與者務必準時參加。
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (八)
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I160 10/22 (四) 14:00~17:00 縮短產品研發時程~提升客戶服務力 聯華電子 黃怡綺經理
98I161 10/27 (二) 14:00~17:00 財務問題分析、管理與解決 帝希科技 陳匯中財務長
98I162 10/28 (三) 14:00~17:00 各類信用狀單據內容解讀 台灣銀行 游金華高級襄理
98I163 11/3 (二)14:00~17:00 台灣進出口貿易實務解析 輔仁大學國際貿易與金融學系 林錦龍教授
課程完全免費
課程查詢：1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：PM 14:00~17:00。
上課地點： 新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 
(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男 □女 學歷  □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
演 講 者：蘇　精 教授
活動時間：98年10月14日（三） 15:20-17:20
活動地點：人社院C310研究室
本文以十九世紀初年東印度公司在華進行的近代西方醫學活
動為討論內容，以現存的該公司廣州商館檔案作為主要的史料來
源，先討論廣州商館的醫生這一群體，再依序探究他們在華引介
牛痘、籌建船員醫院與診治華人眼疾三項活動。
本文從檔案中發掘並整理出廣州商館共十三名醫生與助理醫生
的名單，並發現廣州商館醫生原來都可以兼營商業，但進入十九世
紀後，東印度公司董事會下令商館醫生專心本業，不得再兼營商
業，這是促使醫生們將時間與心力轉向引介西醫來華的關鍵因素。
本文也發現東印度公司派在印度與中國的各級人員，都相當積
極地引介西醫來華。不過，他們從關懷華人健康進而引介西醫的
善意，固然無可懷疑，但他們的行為也是基於英國的國家利益和
公司的商業利益，期望藉著展現西方近代醫學的進步與成就，讓
中國人改變對他們的印象，從而改善雙方的關係，以便順利進行
商業活動。
在接種牛痘、船員醫院，及眼科醫院這三件事當中，接種牛痘
和眼科醫院都是以華人為對象的，也很快地為中國人民接受，並
一定程度地獲得政府官員的同意或默許，而不以華人為對象的船
員醫院，雖然先後由商館大班、商務監督與英國商人積極籌設，
卻難以獲得中國政府的認
同而告失敗。這種情況顯
示，醫學的國際傳播絕不
會只是醫學專業的問題而
已，還涉及雙方的政治、
社會、商業，甚至心理等
許多因素的彼此交互作
用，到了基督教傳教士接
在東印度公司醫生之後，
成為在華傳播西醫的重要
動力時，又加上了宗教的
因素。
主辦單位：國立清華大學
人文社會研究中心
協辦單位： 國立清華大學歷史研究所、東西文化之遭遇與碰撞研
究計畫
指導單位：教育部、國科會
聯 絡 人：馬欣榆
聯絡電話：03-5715131轉33107
電子信箱：syma@mx.nthu.edu.tw
季風亞洲與多元文化系列演講14：英國東印度公司與西醫來華
演講者：蔡維天 教授
時間： 98年10月16日
(五)12:30-14:00
地點：人社院B305研究室
古 漢 語 中 對 等 連 接 詞
「而」常常衍生出狀語標
記 (如「夫子莞爾而笑」 )
或從屬連接詞 (如「學而
優則仕」 )的用法 (參見梅
廣 2 0 0 2 ) ， 我 們 稱 之 為
「並列衰減」 (con junct ive 
reduct ion)。這種現象可視
為並列結構的語法化，主要
可分為兩個方向：一為「狀語化」，也就是說前一個並列項從述
語轉為狀語，而連接詞不是失落，就是變成狀語標記；另一個方
向則為「補語化」，亦即後一個並列項從謂語轉為補語，連接詞
則演化成語連詞 (complementizer)來引介從屬子句。南島語的祖
語可能和古漢語很類似，是一個並列結構強勢的語言，以致於許
多語意層次的並列關係都直接反映在句法結構之上。因此我們希
望能將先前Tsai (2007)對台灣南島語的考察推廣至汶水泰雅語及
排灣語，以驗證前述的語法化分析，進而尋求類型學上的實質證
據來重新審視語言演化的通性。
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心
協辦單位：國立清華大學語言學研究所
活動聯絡人：陳貞儒
聯絡電話：03-5715131轉33108
電子郵件：kartess198211@gmail.com
季風亞洲與多元文化系列演講16：談並列衰減現象 ─ 從古漢語到台灣南島語
時間 主題 主講人
18:00-18:30 學員報到，陸續進場
18:30-18:35 開場 主持人
18:35-19:05 Berkeley Program說明 Dr. Vincent Chang
19:05-19:35 IEEE Program說明 Dr. Vincent Chang
19:35-19:50 實體課程A介紹 授課顧問
19:50-20:05 實體課程B介紹 授課顧問
20:05-20:20 行政事項 自強基金會
20:20-20:30 Q & A 主持人
現在是您取得「柏克萊加州大學 IC設計證照 ＆ IEEE國際電子
證照」的最佳時機
「已在此專業領域的您」取得認證：讓您直接應用於現有的工
作中，證明您具有國際認可專業技術訓練，為您晉升之路鍍金，
實現百萬年薪非夢事！
「欲轉換跑道的您」、「剛畢業社會新鮮人」取得認證：透過
課程規劃與訓練，讓您在最短時間內通過考試並證明您的專業通
過國際級認可，幫助您快速進入高科技產業，實現夢想。
首席主講
張文清博士(Dr. Vincent Chang)目前擔任美國加州Knowledge 
Master Institute of Technology的院長，同時也是美國專業網路
線上教育公司Knowledge Master Inc. 的創辦人兼執行長。曾在
台灣任職電機工程副教授十年，在微電子、半導體、類比、以及
混合信號IC設計領域有20年以上的豐富教學經驗，在台灣、美國
教導培育過三萬名以上工程師和學生。張博士擁有三項專利權，
曾發表40篇國際期刊和會議論文，並出版14本教科書。
柏克萊IC設計證照 & IEEE國際電子證照 說明會
時間：
10/20(二)1830-2030  高雄說明會 (高雄市三民區九如一路797號 
科學工藝博物館)
10/21(三)1830-2030  台北說明會 (台北市金華街110號  
清華大學台北月涵堂)
10/22(四)1830-2030  新竹說明會 (新竹市光復路二段101號  
清華大學研發大樓)
費用：免費
詢問專線：
台北：+886-2-33223139#2288 陳小姐 ywchen@tcfst.org.tw  
新竹：+886-3-5735521#3215 陳小姐 ymchen@tcfst.org.tw
高雄： +886-7-3803894#10 彭小姐 mypeng@tcfst.org.tw
好康一籮筐：
1. 當日現場報名課程者，即送首席主講人簽名書籍一本(價值680
元)及紅利點數800點。
2.凡參加說明會者，贈送精美小禮物乙份。
活動時間：98/10/29~98/10/31
活動地點： 10/29~30 清華大學人文社會學院C310會議室 
10/31  法鼓佛教學院國際會議廳 (台北縣金山鄉西勢
湖2-6號)
清華大學人文社會研究中心與法鼓佛教學院假於98年10月29日、
30日、31日聯合舉辦「東亞的靜坐傳統」暨「佛教的禪坐傳統」
聯合國際研討會。10月29日、30日「東亞的靜坐傳統」會議假
清華大學人文社會學院C310會議室，10月31日「佛教的禪坐傳
統」會議假法鼓佛教學院國際會議廳，報名方式與會議相關資訊
請參閱底下網址：http://140.114.119.65/mediation。
歡迎研究生踴躍參加。謝謝！
主辦單位： 清華大學人文社會中心、法鼓佛教學院、挪威奧斯陸
大學、日本學習院大學
聯 絡 人：童先生
電子信箱：u8601038@yahoo.com.tw
〔東亞的靜坐傳統〕暨〔佛教的禪坐傳統〕聯合國際研討會
人事室
98年度「行政人員基礎訓練」課程
為充實本校行政人員核心職能，並增強行政執行知能與處理能
力，提昇行政服務效能，訂於本(98)年9月至12月間分上、下午2梯
次辦理本校98年度行政人員基礎訓練，為避免影響各單位業務及有
效控管參加人數，請各單位依下列說明派員並要求全程參與。
訓練對象： 本校契約進用人員(約僱管理員除外)及最近1年內到本
校服務之職技人員，或終身學習時數未滿40小時之職
技人員。
人數： 各單位自行調整1/2人數參加上午場，餘1/2人數參加下午
場(因場地座位限制)。
請同仁務必於2梯次內參訓全部課程，如臨時不克參加，請自行
與他人協調梯次，參加人員請於講習3日前上網報名。
第五場講習
時間：2009/10/14（三）9:00~12:00am(備有餐盒，中途離席
者，恕不提供)；13:30~16:30pm(備有下午茶點)
地點：清大國際會議廳(第二綜合大樓8樓)
專題：校園事件與危機處理
講座：馬西屏老師/媒體工作者
為培養國內在職專業法規人才及建構與國際銜接的醫藥法規環
境，特別邀請美日專家來台分享生醫法規相關新知及經驗交流，
期能協助台灣生醫廠商更加了解美日兩國在藥品與高階醫材法規
的現況，進而達成台灣與國際醫療產業的實質交流。同時，提升
企業內法務專業人才的素質水平，以促進台灣生醫產業快速發
展；提昇生醫產品的質與量，強化台灣生醫產品在國際推廣的競
爭力。
主辦單位： 新竹科學園區管理局、財團法人自強工業科學基金
會、清華大學生物科技所
協辦單位：國光生物科技股份有限公司
時　間：2009年11月19日(星期四) 9:30~17:30
地　點： 新竹市光復路二段101號清華大學台積館一樓 孫運璿演
講廳
費　用：完全免費
對　象：歡迎國內生技廠商踴躍參與，名額限定，敬請提早報名
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/edm/98B128.asp
聯 絡 人：(03)5735521分機3237蘇小姐；hwsu@tcfst.org.tw
生醫法規發展趨勢論壇
會計室藝文走廊第四期畫展
地　　點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日　　期：2009年10月14日(三)至11月19日(四)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美化
環境、調劑身心，聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校師
生同仁蒞臨指導。
會計室
藝文活動
【凝視】2009周蘭惠個展
時間：2009-10-05(一)∼2009-10-29(四)
地點：藝術中心展覽廳
在生命中，我們彼此都互相欠對方一個凝視。試問？ 
有多少次腳步匆匆，視而不見？請讓我邀請你來一起用心凝視 
在形形色色之間，在每一頁平常的日子裏發覺：人生雖不易，但
卻依然美麗。
主辦單位：清大藝術中心
協辦單位： 清大人文社會 
研究中心
開放時間： 
週一至五10:00~19:00 
週末假日12:00~17:00
清華大學藝術中心 
03-5162222　 
http://arts.nthu.edu.tw/
時間：9/30、10/7、10/14、10/28 每週三晚間19：00∼21：00
地點：清華大學新體
育館 舞蹈教室
講師：驫舞劇場
【每班限定30名，
報名請洽藝術中心
03-5742899，上課
時請著寬鬆衣物】
從最初級的身體認識
與肢體探索，開發每位學員肢體律動的可能與潛力，引領學員從
內而外、從個人到多人，拓展肢體塑造的廣度，找尋屬於自己的
身體語言。內容包含保護與活絡身體的暖身組合、即興創作的遊
戲與規則、認識集體創作與實際演練、編創小品與欣賞等。
第一週：『肢體的拆解與聯繫』陳武康+黃懷德
第二週：『想像與實像的交錯』陳武康+楊育鳴
第三週：『肢體的引導與力量傳遞』陳武康+張子凌
第四週：『雙人夥伴的支撐與施受』陳武康+蘇威嘉
共築社區夢想藍圖——從清大宵夜街談起
天橋下的人潮，從湍急的車潮裡穿出，喧鬧的夜市，卻是被漠視
的暗巷
清大一直在這裡，那，大學生在哪裡？
意識，應被喚起；理念，應被聆聽，讓我們——
用思潮沖去遲疑，以熱情撐起實踐
清華思沙龍，邀您一同，勾勒咱的夢想藍圖
活動資訊：
主持：王俊秀  清大通識中心教授
與談： 曾光宗(中原大學建築系系主任)、劉俊秀(交大教授)、陳天
佑(中華大學建築系系主任)
地點：清華大學 合勤演藝廳
日期： 2009/10/15（四）晚上 7:00~9:30  
(6:30pm開放報名者入場)
活動流程：
7:00~7:30 紀錄片放映
7:30~7:45主持人發表論述
7:45~8:15主持人與與談人交談
8:15~8:30沙龍提問團提問
8:30~9:30現場提問
聯絡信箱：mozart320@gmail.com
連絡電話：0958796738 蕭定雄
清華思沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/
樂在清華
時間：十月 每週二到週四 中午12:00~13:00       地點：台積館一樓大廳
您的駐足欣賞不但是給表演者最好的鼓勵，也讓台積館更加活潑有朝氣和藝術氣息!!
星期二 星期三 星期四
10/13 10/14 10/15
林震豪 吉他彈唱 賴耀成&林育賢 吉他彈唱 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
10/20 10/21 10/22
賴耀成&林育賢 吉他彈唱 林思廷 吉他彈唱 葉耕綸 小提琴
10/27 10/28 10/29
林震豪 吉他彈唱 賴耀成&林育賢 吉他彈唱 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
劇場藝術專題【身之動】Workshop訓練
是誰倘佯在星星上？ (清大藝術中心主任 劉瑞華)
Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are
Or would you rather be a mule
清華大學藝術中心從2007年開始舉辦科幻影展，到今年已經
三年，這次我們選了外星人（生物）這個主題，集合了十二部電
影，希望能夠延續科幻影展一直秉持的兼顧人文主題與娛樂表現
的原則，呈現電影作品中對於外星生物的期待、懷疑、恐懼，以
及思索。
「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 
Crosby)飾演的神父在電影「與我同行」(Going My Way, 1944)裡
教孤兒們唱的歌，鼓勵他們唸書，學習知識之後能夠倘佯在星星
上，不然就要甘願當騾子。倘佯在星星上探索太空曾經是許多人
的嚮往，也是人類知識 的重要來源，可是在地球之外的星空裡，
會遇上什麼呢？如果有外星生物，會看起來像騾子，還是看我們
清大藝術中心2009年秋季主題電影展 
【科幻影展-接觸】Science-Fiction Festival- Contact
地球人像騾子？
人類探索星空的想像可見於許多古老文明的遺跡，實際的科學
行動發生在二十世紀。1957年蘇聯成功發射人造衛星史普尼克號
(Sputnik)，美國急 起直追，1969年登陸月球，接著的太空航行
行動仍是強權國家科技的競賽場，靠著政府龐大資源，並且帶著
武力示威的意思。然而，接觸外星生物的想法延續著 來自人類本
能的原始慾望。
尋找外星智慧(Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI)的
計畫一開始從學術界發起，如今還結合許多業餘人士，利用家用
電腦連線監測太空的無線電訊號。為什麼有這麼多人渴望知道浩
瀚星空裡，有沒有其他 星球有類似地球上人類的智慧生物？也許
是寂寞帶來的空虛與恐懼，也許是想擺脫人類世界的紛擾，也許
是為了尋找最終答案的好奇，顯然許多人想在宇宙中尋找能 夠談
話的對象。
就像神、鬼、精靈、怪獸一般，人類幻想的外星生物往往根據
的還是人性。想像中的外星生物，是人是獸？是敵是友？是生是
死？是神是鬼？是父是子？都反映 了人類內心深層的疑惑，也表
現了人類對於生命的自我省思。我們期待外星人帶來答案、帶來
結局，或者帶來新生，並非只是等待。不論是尋找外星人的科學
行動， 或者創作外星人的科幻故事，也是在證明人類善用智慧、
值得生命的努力。
也許答案不會來自真實的外星人，而是存在幻想的外星人身
上。過世的偉大科幻小說家Stanislaw Lem（他的著作Solaris被
兩度改編拍成電影），藉著小說人物之口說過：「我們不需要其
他世界，我們需要鏡子。」我們從這十二部有關外星人的電影所 
看到的外星人，仍然是我們自己。
10/13(二)20:30《異形2》Aliens(1986) 137min 
10/17(六)20:30《 天外魔花》Invasion of the Body Snatchers 
(1956) 80min
10/20(二)20:30《突變第三型》The Thing(1982) 109min 
10/24(六)20:30《 E.T.外星人》E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) 
115min
10/27(二)20:30《X檔案:征服未來》The X Files (1998) 121min 
10/31(六)20:30《無底洞》The Abyss(1989) 170min
11/03(二)20:30《 第三類接觸》Close Encounters of the Third 
Kind(1977) 132min
11/07(六)20:30《靈異象限》Signs(2002) 106min 
11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 
11/24(二)20:30《 王牌冤家》Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind(2004) 108min *
11/28(六)20:30《巴西》Brazil(1985) 132min *
(*為2008科幻影展重映)
科幻影展抽獎活動： 
影展期間，各場電影播映結束後，可至服務台領取抽獎券一張，
主辦單位將於11/17(二)閉幕講座演講當天現場抽出5位幸運的觀
眾，憑票根領獎。若得獎者未能於現場領獎，視同其放棄得獎權
利，直到抽出在場觀眾為止。
獎品： 
首輪電影套票十張 1名 
經典電影套裝DVD+首輪電影雙票券 1名 
蘇格貓底精緻排餐+首輪電影雙票券 1名 
電影原聲帶+首輪電影雙票券 1名 
首輪電影雙票券 1名
播映時間：10/6-11/28 每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
書報討論
動力機械系
時間 地點 演講人 講題
98/10/15(四) 
15:10~17:00 工程一館107室
劉承賢 副教授 
清華大學動機系 肝組織實驗室系統晶片
98/10/22(四) 
15:10~17:00 工程一館107室
曾捷媺 諮商心理師 
清華大學諮商中心 情緒萬花筒-情緒覺察與照顧
聯絡電話：03-5715131 #33771
材料科學工程學系
時間 地點 演講人 講題
98/10/15(四) 
15:20~17:00
材料科技館 
511教室
周立鳴 先生 
全國防災資訊教育中心主任 實驗室安全及防災
聯絡電話：(03)5715131 #33830
電機工程系
時間 地點 演講人 講題
98/10/16(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
張　翔 教授 
清華大學電機系
From neural engineering and dynamical disease to traditional 
Chinese medicine 從神經工程及動力學疾病到傳統中醫
98/10/23(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
梁家愷 博士 
台灣大學電信所 Light Field Cameras & Computational Photography
98/10/30(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
陳志成 總經理 
聯發科技數位電視事業部 Digtal TV Market and Technology Trend
聯絡電話：(03)5715131 #62196
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/10/14(三) 
15:20~17:20
人社院 
C310研究室
清華大學人文社會研究
中心 
03-5715131 #33107
蘇　精 教授 季風亞洲與多元文化系列演講 英國東印度公司與西醫來華
98/10/14(三) 
18:30~20:00
教育館 
225教室
教學發展中心 
(03)571-6200
石美倫 副組長 
國立台灣大學 教學發展中心 學習技巧工作坊-口頭報告技巧
98/10/16(五) 
12:30~14:00
人社院
B305研究室
清華大學人文社會研究
中心 
03-5715131 #33108
蔡維天 教授 季風亞洲與多元文化系列演講 談並列衰減現象 ─ 從古漢語到台灣南島語
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
